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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL NO. 28357-2006-0-1801-JR-CI-16 SOBRE: 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
Materia: Indemnización por daños y perjuicios 
Nº de Expediente: 28357-2006-0-1801-JR-CI-16 
 
RESUMEN  
Con fecha julio de 2006, el demandante interpone demanda por concepto de 
indemnización por daños y perjuicios, derivados de un accidente laboral, solicitando el 
monto de S/150,000.00 Nuevos Soles. Se fijaron como puntos controvertidos los 
siguientes: (i) establecer si el daño invocado era consecuencia directa del accionar de la 
demandada, o si por el contrario existió ruptura del nexo causal; (ii) de ser el caso, 




INFORME DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR NO. 61-
2015/CPC-INDECOPI-JUN SOBRE: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - 
FINANCIERO 
Materia: Protección al Consumidor – Financiero 
Nº de Expediente: 61-2015/CPC-INDECOPI-JUN 
 
RESUMEN 
Con fecha abril de 2015, los denunciantes interpusieron denuncia en contra de la entidad 
financiera, señalando que se les habría brindado una mala información, producto de la 
cual, habrían adquirido un inmueble, decisión que los habría perjudicado. Solicitaron se 
ordene el levantamiento de la hipoteca que recaía sobre el bien inmueble que habían 
adquirido, en base a la supuesta mala información brindada, así como se sancione a la 
denunciada. 
